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【摘要】 本文主要研究了在大湄公河次区域合作中，云南
与其他参与五国之间的贸易情况， 从云南省与 GMS 五国的贸
易现状、存在的挑战、已具有的优势以及云南与 GMS 五国贸易
的发展思路和未来展望等方面作出一些分析和探索。










GMS 五国是云南省的主要外贸伙伴，云南省对 GMS 五国
的进出口在其全省的进出口总额中一直有着较高的占比，如
2004 年为 28.13%、2008 为 23.07%。在 GMS五国中，缅甸和越南
一直以来是云南最大的贸易国，2008 年，与云南省进出口贸易国
家中，排在第一位的是缅甸，贸易总额为 11.9 亿美元；第二位是





缅甸贸易的 22.01%、越南为 52.99%、泰国为 83.28%、老挝为
3.4%，而柬埔寨则高达 100%。
从中国大陆整体与 GMS 五国的贸易情况来看，云南与
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与云南的贸易一直占其与中国大陆贸易总额近一半的地位，如








总外贸的比例，2004 年为 3.89%，2007 年为 2.39%；而其他三国
与云南省的外贸在其总外贸中的占比均不到 1%，特别是泰国和
柬埔寨，比例甚至都不到 0.1%。
云南省有着 4000 多公里的边境线，有 8 个州市与 3 个邻国
接壤，有着 15 个跨境居住的民族，还有长期以来形成的相互交
往，使云南省的边境贸易成为与 GMS 五国不可缺少的一种经
贸往来形式。2004 年，云南省边境小额贸易进出口为 5.24 亿美
元，占全省进出口总额的 13.98%，2007 年的数据为 10.11 亿美
元，占全省进出口总额的 11.52%。2009 年 1—4 月份，云南对缅
甸的进出口总额为 3.5 亿美元，其中边境贸易达 2 亿美元，占
57%；对越南的进出口为 1.8 亿美元，边境贸易为 3148 万美元，
占比为 18%；对老挝的进出口为 3252 万美元，边境贸易达 1437
万美元，占比为 44%。
此外，云南省通过与这些国家互设口岸，也促进了相互之间
的贸易活动。目前，云南省与 GMS五国共有 20 个对外口岸，以
陆运口岸为主，一类口岸 13 个，二类口岸 7 个。在这些口岸中，
与缅甸对口的有 5 个一类陆运口岸和 6 个二类口岸；与越南对
口的有 3 个一类陆运口岸和 1 个二类口岸；与老挝对口的有 1




也快速增长，已由 2003 年的 1137 万美元增长到了 2007 年32.7
亿美元，增长了 287 倍。
二、云南省与 GMS 五国进出口商品类别分析
2004 年云南省与 GMS 五国机电产品出口值达 1.6 亿美
元，占出口总额的 20%，是最大宗的出口产品。化肥出口值达到
1.2 亿美元，增长 51.6%；钢铁出口为 8853 万，增长 212%；有色
金属出口 7796 万美元，增长 59.8%；进口木材达 1.3 亿美元，占
整个进口总额的比重超过了 50%。其他居前 5 位进口商品中进




别是两烟）占 18.2%，高新产品占 17.2%，机电产品占 13.1%，纺
织和服装占 5.1%，电力占 3.0%。主要进口产品为金属原材料占
48.6%，机电产品占 17.6%，非金属原材料占 13.0%，木材占



























与 GMS五国的经济贸易有了很快的发展。2007 年广西与 GMS
五国的出口额达 15 亿美元，比 2006 年增长了 86.88%，进口额
达 4.5 亿，比 2006 年增长 35.0%。2007 年广西与 GMS五国的贸
79
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易中，与越南的贸易占中国与越南贸易的 15.72%，高出云南 9.4
个百分点，与柬埔寨的贸易占中国大陆的 1.98%，略高于云南所
占的比重 1.06%；广西与其他 GMS 三国的贸易还较小，其中与
缅甸和泰国不足中国与这两国贸易的 1%，低于云南的数据。但
广西与这些国家贸易增长速度很快，如与缅甸的出口 2007 年比


























和 GMS五国之间基本都有通道，且日益高等化。2008 年 3 月，
昆曼公路全线通车，两地之间的运输可由原来的 48 小时缩短为












根据世界银行提供的数据计算出 GMS 五国 2007 年人均
GDP 的情况是泰国 3843 美元、越南 806 美元、老挝 701 美元、
柬埔寨 577 美元、缅甸 268 美元（2006 年），而云南人均 GDP 是
1464 美元。云南比 GMS五国中除了泰国之外的四国经济要发
达，存在一定的优势。但是云南省在中国的人均 GDP 又很靠
后，2007 年在大陆 30 个省市自治区中仅排第 28 位，又说明了
云南省本身的经济发展水平是较低的。再根据以上的分析，云
南与 GMS五国的贸易情况，发现 GMS五国占云南外贸的 1/ 4，
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